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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara kemandirian 
dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan self improvement ditinjau dari pola asuh 
permisif. Kemandirian dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan self improvement 
merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan 
menjatuhkan pilihan dari beberapa alternatif pilihan pada pilihan yang meningkatkan self 
improvement tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Pola asuh permisif adalah pola asuh 
yang tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat, bimbingan jarang diberikan sehingga tidak ada 
pengendalian, pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Kebebasan diberikan secara penuh dan 
anak diijinkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan orang tua dan boleh 
berkelakuan menurut apa yang diinginkannya tanpa adanya kontrol dari orang tua. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan negatif antara  pola asuh permisif dengan kemandirian dalam 
pengambilan keputusan yang meningkatkan self improvement. Semakin tinggi pola asuh permisif 
maka semakin rendah kemandirian dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan self 
improvement dan sebaliknya, semakin rendah pola asuh permisif maka semakin tinggi 
kemandirian dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan self improvement. Subyek dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah  menjalani masa kontrak sebagai tenaga kerja paruh 
waktu dan sedang menjalani masa kontrak sebagai tenaga kerja waktu di perpustakaan Unika 
Soegijapranata di bulan Maret 2006 sampai Maret 2008. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur skala kemandirian dalam 
pengambilan keputusan dengan meningkatkan self improvement dan skala pola asuh permisif. 
Penyebaran skala ini menggunakan teknik studi populasi dengan jumlah subjek sebanyak 45 
orang.  Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product 
Moment dari Pearson. Berdasarkan hasil analisis didapatkan rxy=-0,381 dengan p<0,01 yang 
menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara pola asuh permisif 
dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan dengan meningkatkan self improvement pada 
mahasiswa pekerja paruh waktu di perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata. Dengan 
demikian, hasil analisis data ini mendasari bahwa hipotesis yng diajukan dalam penelitian ini 
diterima. 
 
Kata kunci: kemandirian dalam pengambilan keputusan  yang meningkatkan self  
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